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1920年代繁栄期におけるアメリカ鉄鋼業
─ 産業的蓄積を中心にして ─














































たPittsburgh Price Plus Systemと呼ばれる単
一基点価格制が独占禁止法に抵触するという
連邦裁判決が1924年７月に下された結果３）、





























































め た。 鉄 道 部 門 は1923年8,424千 グ ロ ス ㌧
（25％）から1929年は7,288千グロス㌧（18％）、
表１−１　熱間圧延鋼材の産業別消費量（1923〜30年）	 単位：千グロス・トン




1923 4,182（13） 1,345（ 4） 8,424（25） 4,935（15） 291（ 1） 1,205（ 4） 1,043（ 3）
1924 2,981（11） 882（ 3） 7,196（26） 4,800（17） 231（ 1） 1,210（ 4） 1,006（ 4）
1925 4,886（15） 1,129（ 3） 7,809（23） 5,539（17） 305（ 1） 1,427（ 4） 1,352（ 4）
1926 5,486（15） 1,804（ 5） 7,656（22） 6,274（18） 307（ 1） 1,348（ 4） 1,137（ 3）
1927 4,895（15） 1,774（ 5） 6,232（19） 6,947（21） 397（ 1） 1,408（ 4） 1,045（ 3）
1928 6,963（18） 2,659（ 7） 6,119（16） 7,060（19） 180（ 0） 1,619（ 4） 1,612（ 4）
1929 6,565（16） 2,733（ 7） 7,288（18） 7,717（19） 309（ 1） 1,707（ 4） 1,811（ 4）





輸　　出 家具・備品２） その他 合　　計
1923 3,503（11） 2,036（ 6） 6,313（19） 33,277（100）
1924 2,572（ 9） 1,793（ 6） 5,416（19） 28,086（100）
1925 2,850（ 9） 1,771（ 5） 6,323（19） 33,387（100）
1926 289（ 1） 3,259（ 9） 2,404（ 7） 5,536（16） 35,496（100）
1927 306（ 1） 2,601（ 8） 2,127（ 6） 5,147（16） 32,879（100）
1928 238（ 1） 2,611（ 7） 2,462（ 7） 504（ 1） 5,635（15） 37,663（100）
1929 288（ 1） 3,388（ 8） 2,228（ 5） 625（ 2） 6,405（16） 41,069（100）
1930 179（ 1） 2,714（ 9） 1,405（ 5） 574（ 2） 4,262（14） 29,513（100）
１）鉱業は1923～25年においては石油・ガス・水道に含まれている。
２）家具・備品は、1923～27年期間、その他に含まれている。




































で 利 点 を 得 る 鉄 鋼 企 業 も 存 在 し て い た。
Trumbull Steel Co., Warren, Youngstown Sheet 




















産 地 は Pittsburgh, Great Lakes Cities, 
Birmingham, Eastern Pennsylvania, Maryland
地 域、Pittsburgh か らYoungstown, Buffalo, 
Sparrows Pointま で の 地 域、Philadelphia─
Bethlehem─Chicago─Garyの 地 域、
Colorado, West Coast地域である。
　 鋼 材 別 で は、 薄 板、 ス ト リ ッ プ は






































Minneapolis ＋7.10㌦ Galveston/Houston 0.00㌦
Milwaukee ＋6.50㌦ Columbus, Ohio －0.10㌦
Duluth ＋6.40㌦ Buffalo, New York －1.70㌦














Pennsylvaniaは 製 鋼 能 力 の 増 大 が 止 ま り、
図１　主要鋼材価格変動

























































全米能力 全米生産 全　米 全　米 全　米 全　米 全　米 ドル/ネットトン 1914＝100
（ポンド）
1920 42,800 36,000 55,637 1,170 42,133 885 32,348 74.74 260.78
1921 43,500 16,600 57,377 1,188 19,784 410 14,774 48.74 170.06
1922 43,600 27,000 58,417 1,191 35,603 726 26,452 42.48 148.22
1923 43,700 40,100 58,645 1,178 44,944 903 33,277 53.94 188.21
1924 44,300 31,200 59,432 1,176 37,932 750 28,086 50.10 174.81
1925 45,000 36,500 61,137 1,192 45,394 885 33,387 46.68 162.88
1926 46,200 39,200 57,813 1,111 48,294 927 35,496 46.30 161.55
1927 44,600 36,400 60,032 1,138 44,935 851 32,879 44.04 153.66
1928 45,200 38,000 61,465 1,149 51,544 963 37,663 43.30 151.08
1929 45,600 42,500 63,784 1,176 56,433 1,039 41,069 44.18 154.15
価格はIron Age誌のピッツバーグ地域価格
１）TNEC, pt.1. p.207. ３）Ibid, pt. 31. p.17747






















































American Rolling Mill Co. Ashland,Ky. 1926 58 432
American Rollig Mill Co. Butler,Pa. 1926 48 315
Republic Steel Corp. Warren,Ohio. 1927 36 302
Weirton Steel Co. Weirton,W.Va. 1927 54 420
Carnegie-Illinois Steel Corp. Gary,Ind. 1928 42 400
American Rolling Mill Co. Middletown,Ohio. 1929 80 372
Wheeling Steel Corp. Steubenville,Ohio. 1929 60 540















たU.S.Steel, Crucible, Republic, National, 
Wheelingはかなり低い成長率を示した。1920





















1920－1924年平均 Ａ　 Ｂ 1925－1929年平均 Ａ　 Ｂ
①Jone&Laughlin 6.65% ─　 ①Inland 10.8% 1（13.4%）
②Inland 6.56% 1（7.5%） ②Youngstown 8.64% 3（ 7.1%）
③Youngstown Sheet & Tube 5.72% 3（6.6%） ③Jones & Laughlin 8.3% －（ 8.8%）
④Pittsburg 5.16% 5（4.6%） ④American Rolling Mill 7.66% 5（ 7.0%）
⑤U.S.Steel 5.0% 4 （6.3%） ⑤U.S. Steel 6.56% 4（ 7.1%）
⑥Bethlehem 4.58% 6 （4.3%） ⑥Wheeling 6.52% ─
⑦Crucible 4.62% 7 （4.1%） ⑦Crucible 5.68% 6（ 6.6%）
⑧American Rolling Mill 4.54% 2（6.8%） ⑧Sharon 5.54% 8（ 5.1%）
⑨Republic 3.0% 8（2.8%） ⑨Bethlehem 5.44% 9（ 5.1%）
⑩Wheeling 2.95% ─　 ⑩Republic 5.34% 7（ 5.4%）
⑪Sharon 1.58% 9 （1.5%） ⑪Pittsburgh 5.28% 2（ 7.9%）
※1929年設立のNational Steelは除く。固定資産に対する収益率ではJones & Laughlin,Wheelinは
資料不足で除いている。
　（G.G. Schroeder, The Growth of Major Steel Cmpanies, 1900−1950, The Johns Hopkins 




Wheeling6.0%, U. S.Steel5.0%, Jones & Laughlin 
5.0%, Republic3.2%, Pittsburgh3.2%, Crucible 
2.1%, Sharon0.7%の順位であった。1926－1930
年 平 均 で は、Republic 50.5%, American 
Rolling Mill25.7%, Pittsburgh7.9%, Sharon 
7 .9%, Inland7 .4%, Jones&Laughlin7 .1%, 
Youngstown6.1%, Wheeling5.7%, Crucible 
4 .0%, Bethlehem2 .5%, U.S .Stee l  2 .3% 
























では Youngstown 36.4％. Bethlehem 20.1%, 
American Rolling mill14.2%, Inland10.7%, 
図₂　全米鉄鋼企業12社の粗固定資産














































































　②Sheet & Tin Plate拡張事業計画（1924－
1928）はChicago地区で需要が急伸している
ブリキ供給体制の強化を意図して1924年に



















　④Wide Flange Beam Mill事業計画（1926）






　 ⑤Bar Mill事 業 計 画（1924－1929） は


















































1920年にMichigan Limestone & Chemical Co. 
Presque Isle County, Michi.資産額572万㌦を
石炭資源確保として購入。1924年にはwire 









Steel  Co.はAmerican Steel  Wire Co.と
Carnegie Steel Co.に合体させられた。Clairton 





































　American Sheet&Tin Plate Co. National Tube 
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